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В докладе представлены результаты исследования магнетиков, частицы которых 
имеют спин s=1. На основе концепции квазисредних [1,2] сформулированы свойства 
симметрии нормальных и вырожденных состояний равновесия. В работе детально рас­
смотрены три случая со спонтанно нарушенной симметрией. Случай 1: гамильтониан 
обладает SO(3) симметрией, симметрия состояния равновесия полностью нарушена. 
Параметр порядка -  комплексный спиновый вектор. Случай 2: состояние со спонтанно 
нарушенной SO(3) симметрией. Параметр порядка -  симметричный бесследный тен­
зор, интегралами движения являются компоненты спина. Случай 3: полное спонтан­
ное нарушение SU(3) симметрии состояния равновесия, гамильтониан обладает SU(3) 
симметрией, параметр порядка -  эрмитова матрица. Для каждого случая построены 
модели обменной магнитной энергии в терминах инвариантов Казимира. Получены 
значения магнитных величин в состоянии равновесия и выписаны условия их устойчи­
вости. Для указанных физических состояний установлены соответствующие подалгеб­
ры скобок Пуассона магнитных величин и получены нелинейные динамические уравне­
ния. Проведена линеаризация этих уравнений около состояний равновесия и вычислены 
спектры коллективных магнитных возбуждений.
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